




































































Realitat, màgia i esperança a l'Àfrica 
negra.
 





* Etiòpia mai no va ser colonitzada i només va perdre la seva independència
entre 1936-1941, sota ocupació italiana.
** Es consideren tres dates diferents: 1910, amb la formació de la Unió de
Sud-àfrica; 1961, declaració de la república; 1994, formació del Govern
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A ningú no se li escapa que l’Àfrica negra constitueix, en con-
junt, la regió més pobra del planeta en termes socioeconòmics.
Els diferents programes de desenvolupament impulsats des de les
agències de Nacions Unides, els bancs de desenvolupament i
altres entitats financeres, així com les iniciatives sorgides dels paï-
sos occidentals de forma bilateral o multilateral, i de fundacions
i ONG de tot tipus de procedència, han alertat sobre la difícil
situació que pateix la regió i hi dediquen esforços –petits o grans,
encertats o no– per, suposadament, aconseguir el desenvolupa-
ment de les seves poblacions, si més no per tapar les ferides més
sagnants, en absència de propostes més agosarades. Més enllà de
les múltiples causes que poden explicar part de la situació en què
es troba la regió, la globalització dels mercats ha deixat, almenys
de moment, encara més fora de lloc i més aïllada una població de
785 milions de persones, el 12% de la població mundial. 
Població rural, jove i en creixement
Aquesta demografia regional es distribueix de forma irregular de
cap a cap del subcontinent: l’Àfrica Occidental –que inclou des
de Mauritània fins a Nigèria, a més de Burkina Faso, Malí i
Níger– concentra més del 35% de la població africana (uns 276
milions, 137 dels quals a Nigèria); l’Àfrica Oriental –costa índi-
ca des del Sudan a Tanzània, a més d’Etiòpia i Uganda– en con-
centra més del 30% (240 milions, 81 dels quals a Etiòpia); a
l’Àfrica Central –els països que queden entremig de les dues àrees
anteriors i inclosa la República Democràtica del Congo (RDC)–
hi viu el 15% (116 milions, 61 a la RDC); a l’Àfrica Austral, el
17% (131 milions, 48 a Sud-àfrica); i un 3% als estats insulars
(22,5 milions, 20 a Madagascar). 
Mirada en conjunt, l’Àfrica negra té la població més jove del
planeta (el 44% té menys de 15 anys) i els índexs de fecundi-
tat més elevats (5,5 nens per dona). Evidentment, la situació
és desigual segons el país en què ens fixem: així, a Maurici
només el 25% de la seva població és menor de 15 anys i té un
dels índexs de fecunditat més baixos (1,9 nens per dona) i a
Sud-àfrica aquests valors són del 33% i el 2,6%, respectiva-
ment, mentre que Níger i Uganda ostenten els valors més alts,
amb una població jove que representa la meitat del total i amb
uns índexs de fecunditat superiors als set fills per dona.  
Salvant les diferències entre països, però, les previsions del Fons
de Nacions Unides per a la Població (FNUAP) per al conjunt de
la regió és que s’assoliran els 1.690 milions (un 19% de la pobla-
ció mundial esperada), cap a l’any 2050. Això representa un crei-
xement del 115% que també es repartirà de forma desigual entre
els diferents països: dos d’aquests –Botswana i Lesotho– experi-
mentaran decreixements poblacionals del 6% i l’11% respectiva-
ment; una vintena de països tindran creixements que poden anar
de poc significatius –Sud-àfrica, 2%– a força impactants, com a
Nigèria (88%) la qual cosa el farà continuar essent el país africà
més poblat, però aleshores amb 258 milions de persones; 24 paï-
sos més doblaran (Etiòpia, Kenya o República Democràtica del
Congo), triplicaran (Txad, Burundi o Níger) o quadruplicaran
(Uganda) les seves poblacions.
L’Àfrica del 2007 és majoritàriament rural. El procés d’urbanit-
zació, com a la resta del món, té també la seva expressió a l’Àfri-
ca negra, però els nivells de concentració de població en grans
ciutats o megalòpolis està lluny del que s’observa a altres regions
del planeta, amb l’excepció d’Àsia Meridional. Actualment, a
l’Àfrica Subsahariana, la població urbana representa el 35% del
total de població (el 30% a l’Àsia Meridional), força per sota dels
nivells que trobem a l’Àsia Oriental (43%) o a Amèrica Llatina
(77%). Pràcticament, a tots els països africans, més de la meitat
de la població viu en l’àmbit rural, –en 12 d’aquests el percentat-
ge és superior al 75% (a Etiòpia, Uganda i Burundi per sobre del
85%)–, i només en 10 països la major part de la població és
urbana (a Gabon i a Djibouti el 85% i el 87%, respectivament).
Malgrat la relativament baixa urbanització, –alguns països com
Burkina Faso, Lesotho o Mauritània han vist fins i tot augmen-
tar el percentatge de població rural els darrers dotze anys– la
població urbana s’ha incrementat, si més no relativament, a la
majoria de països, i hi ha grans ciutats i megàpolis com Kinshasa
(amb 6 milions d’habitants) o Lagos (amb gairebé 11 milions). 
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61,2 Rep. Dem. Congo
16,9 Camerun
10,3 Txad
19,6 MadagascarResta de països* 93,0
13,2 Zimbabwe
Elaboració Fundació CIDOB. Font: FNUAP. *Països amb població inferior als 10 milions.
Població subsahariana (milions) (2007)
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Elaboració Fundació CIDOB. Font: FNUAP.




























































































































































































































Població rural (%) Població a les
grans ciutats (milions)
Només s’han inclòs
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Nivells de desenvolupament
Un dels índexs més àmpliament acceptats que permeten albirar
quelcom entorn del desenvolupament dels països és l’Índex de
Desenvolupament Humà (IDH), que, elaborat pel Programa de
les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), ofereix
una visió de les societats analitzades des d’una perspectiva socio-
econòmica. Quan fem l’exercici de comparar alguns dels indica-
dors que utilitza l’índex –l’esperança de vida i els ingressos per
càpita– es constata que la situació general africana es troba ben
allunyada de la que viuen la resta de regions del món, molt espe-
cialment pel que fa a l’esperança de vida.
Segons l’Informe sobre Desenvolupament Humà del PNUD
de 2007/08, que estableix un rànquing d’IDH de 177 estats i
territoris, els darrers 24 països són subsaharians: es tracta de la
meitat dels 48 països que conformen la regió –i això tenint en
compte que ni Libèria ni Somàlia estan contemplats en l’in-
forme. Vint-i-dos d’aquests estan inclosos dins la categoria
dels que tenen un nivell de desenvolupament humà baix, per
sota de 0,5 en un índex que va de 0 a 1. Els altres 22 no es tro-
ben en cap situació còmoda, i només els petits estats insulars
de Seychelles i Maurici se situen entre els 100 primers del
món, en les posicions 50 i 65, respectivament. Països com
Ghana, Kenya, Lesotho, Namíbia, República Centreafricana,
Sud-àfrica, Swazilàndia, Togo, Txad, Zàmbia o Zimbabwe
han vist com alguns dels seus indicadors de benestar fins i tot
han donat marxa enrere respecte a determinats avenços que
s’havien produït en períodes anteriors. En molts casos la
reducció de l’esperança de vida ha estat determinant i la sida
n’ha estat la causa per a molts d’aquests. 
Però també en aquest cas l’heterogeneïtat del subcontinent
negre és gran i, si bé els estats insulars tenen esperances de vida
mitjanament altes –la de Seychelles, comparable a la de
Bulgària, Hongria o Lituània, és de 72,7 anys– seguits de paï-
sos de l’Àfrica Occidental com Gàmbia, Ghana, Mauritània o
Senegal, amb valors a l’entorn dels 60 anys, són els països de
l’Àfrica Austral –especialment Angola, Lesotho, Moçambic,
Swazilàndia, Zàmbia i Zimbabwe– els que presenten una
situació més preocupant, amb una esperança de vida que en
cap cas arriba als 43 anys.
Un dels elements clau per entendre la baixa esperança de vida
africana és la manca d’accés a aigua potable per a 310 milions
de subsaharians (dades de 2004), el 43% del total, i la manca
d’accés a un sanejament adequat per a 434 milions, el 60%,
situació que és especialment preocupant en àrees en procés
d’urbanització ràpida. En alguns països s’assoleixen valors
extrems: en 12 països més de la meitat de la població no té
aigua potable; a Etiòpia s’arriba al 78%. Quan l’aigua no té la
qualitat bacteriològica suficient, el seu consum pot transmetre
malalties, com la diarrea, que fa que el cos perdi més aigua fins
a la deshidratació i la mort. Tot i ser un factor importantíssim,
n’hi ha d’altres associats, com ara la desnutrició –200 milions
d’africans la pateixen–, la pobresa –que en alguns països afec-
ta el 70% de la població– o la insuficiència de serveis sanitaris
malgrat determinats avenços, per citar-ne alguns. 
Amb referència a l’educació, la visió general ens mostra una Àfri-
ca Subsahariana amb un 40% de població analfabeta (dada
només superada negativament per Àsia Meridional). Però encara
resulta més preocupant constatar que les matriculacions als dife-
rents nivells d’educació –primari, secundari i terciari– només
abasten la meitat de la població (en aquest cas 10 punts percen-
tuals per sota de l’observat a Àsia Meridional). Altra vegada, tro-
bem diferències importants en el nivell d’alfabetització, d’una
banda, entre els estats insulars, diversos països de l’Àfrica Austral
i uns pocs de l’Àfrica Central, i, de l’altra, els estats orientals
–amb valors mitjans– i occidentals –amb els valors més alts d’a-
nalfabetisme. Així, a les Seychelles el 92% de la població està
alfabetitzada, mentre que a Burkina Faso o Malí tot just s’arri-
ba al 24%. I també en les taxes de matriculació on, malgrat que
en 19 països és inferior al 50% de la població, hi ha disparitats
tan grans com el 77% de matriculació a Sud-àfrica i, en canvi, un
escàs 23% al Níger. A tot això, en aquests i altres indicadors, cal
afegir les diferències entre gèneres, que rarament juguen a favor
de les dones i que les converteixen, en conseqüència, en un dels
sectors més vulnerables al subdesenvolupament en una regió ja
per si mateixa prou vulnerable. 
Millores dins de la precarietat econòmica
El tercer component que contempla l’IDH és l’econòmic. A
escala planetària, el pes de l’activitat productiva africana –mesu-
rat amb el PIB– és molt petit, i equival al 2,3% de la producció













































Elaboració Fundació CIDOB. Font: Informe sobre Desenvolupament Humà, 2007/08. PNUD, 2007
Població, esperança de vida i PIB per càpita (2005)
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poder adquisitiu el 2005. Tanmateix, s’observen canvis impor-
tants: mentre que el creixement anual del PIB en el període
1990-2000 era del 2,5%, el seu valor ha augmentat fins arribar
al 4,7% en el període 2000-2006 i al 5,6% entre 2005 i 2006. El
PIB per càpita africà també ha experimentat canvis notables: si
durant el període 1975-2005 el subcontinent patia un decreixe-
ment mitjà del 0,5% anual –el més baix del món a escala regio-
nal–, la tendència s’ha invertit i en el període 1990-2005 s’ha
produït un creixement anual mitjà del 0,5%, encara minso, però
que ha culminat amb un important increment del 7% entre
2005 i 2006, fet que ha situat la regió en el segon lloc mundial
de les que han experimentat un creixement del PIB per càpita
més gran. Tot i aquesta constatació, el PIB per càpita dels subsa-
harians continua situant-se a la cua mundial amb un valor mitjà
de 1.998 dòlars per persona, darrere d’Àsia Meridional (3.416
dòlars per persona), Àsia Oriental i Pacífic (6.604), els estats
àrabs (6.716), Amèrica Llatina i Carib (8.417), Europa de l’Est i
Àsia Central (9.527) i els països de l’OCDE (29.197).
Aquest valor mitjà africà amaga, a l’igual de tots els països i
regions d’arreu del món, les desigualtats existents tant entre paï-
sos com entre sectors socials i individus. Novament les
Seychelles obtenen el valor més alt (16.106 dòlars per càpita),
fins i tot superior al que tenen països com Eslovàquia o Estònia.
Darrere seu, Botswana, Maurici i Sud-àfrica es troben entre els
11.110 i els 12.715 dòlars per persona, a un nivell similar al de
Xile, i per damunt de països com Mèxic, Malàisia o la Federació
Russa. Guinea Equatorial, Namíbia, Gabon i Cap Verd se
situen en la franja que va dels 5.000 als 8.000 dòlars. Onze paï-
sos més ho fan entre els 2.000 i els 5.000; 19 entre els 1.000 i els
2.000; i 8 per sota dels 1.000 dòlars (República Democràtica
del Congo, Burundi i Malawi tanquen la llista amb valors de
714, 699 i 667, respectivament). Alguns països com Guinea
Equatorial, Botswana o Moçambic han aconseguit creixements
anuals del PIB per càpita del 16,6%, 4,8% i 4,3%, respectiva-
ment, durant el període 1990-2005. 
Pel que fa a les diferències internes dins de cada país, quatre
dels cinc països amb més desigualtats en la distribució d’in-
gressos d’arreu del món són justament subsaharians: a la
República Centreafricana el 20% de la població més rica està
en poder del 65% dels ingressos, mentre que el 20% més
pobre només té accés al 2%, és a dir, una persona del primer
grup té 33 vegades més ingressos que una del segon grup.
Aquestes diferències s’accentuen a Lesotho (44 cops),
Namíbia (56) i Sierra Leone (58). 
Hi ha molts altres indicadors econòmics que es podrien consi-
derar a l’hora de dibuixar la situació econòmica de la regió: les
inversions estrangeres, que a la regió subsahariana van repre-
sentar un escàs 1,3% de les inversions mundials el 2006; el pes
del deute, que el mateix any suposava per a set països africans
una quantitat més gran que la pròpia renda nacional bruta
(RNB): Burundi (162%), Gàmbia (145%), Guinea (100%),
Guinea Bissau (241%), Libèria (541%), República
Democràtica del Congo (138%) i Sierra Leone (101%); l’aju-
da oficial al desenvolupament, el 46% de la qual es va destinar
al subcontinent africà i que per a 18 països va representar més
del 10% de la seva RNB, cinc dels quals més del 25%
(Burundi el 48% i Libèria el 54%); o els intercanvis comer-
cials, per citar-ne alguns. 
Tanmateix, volem acabar aquesta descripció estadística amb
un apunt sobre l’atur, tant per la seva implicació com a font de
pobresa com pel seu efecte en els fluxos migratoris. Malgrat
que en molts països africans l’atur no constitueix un llast
important per al desenvolupament econòmic –a Rwanda és
del 0,6%, a Uganda del 3,2% i a Etiòpia i Tanzània del 5%–,
en determinats països de l’Àfrica Austral assoleix els valors més
alts del planeta: Botswana (23,8%), Sud-àfrica (26,6%),
Namíbia (33,8%) i Lesotho (39,3%).
Tanquem l’annex, doncs, com el començàvem: el món aboca
ajudes a un subcontinent necessitat de desenvolupament socioe-
conòmic; desenvolupament que no necessàriament ha de passar
per aquestes ajudes que, massa sovint, només serveixen per tapar
forats i posar pedaços davant les mancances. Importants man-
cances, certament, però forats i pedaços al cap i a la fi.
Redacció Fundació CIDOB
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